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A U E O R A 
PATRIÓTICA MALLORQUINA. 
J U E V E S 45 D E M i S R Z O D E r8i$. 
C O R T E S . 
Dia 4 de febrero Señalado el dia de hoy para ta 
'discusión del dictamen de las comisiones encargadas del exá-
trien de las memorias presentadas-por los secretarios del 
despacho, {yease la sesión de dos del corriente), avisó'el 
señor presidente déla regencia, que estando-enfermo el si-
tret ario de la guerra, no podrían asistir d la Sesión sino 
hs< de gracia y justicia , hacienda, marina y gobernación 
de la penínsulas por lo qual, d propuesta del señor Gar-
fia Herreros , se acordó que se suspendiese la discusión de 
aquel punto, hasta que el referido secretario de la guerr<a 
• pudiese asistir- á ella. Entraron, no obstante, los secreta-
rios indicados; y d propuesta del señor• Zorraquin > se pro¬ 
' cedió, al eximen de las órdenes dadas para el restableci-
miento de los convenios de •varias órdenes religiosas, que 
se reclamaron en la citada sesión del % : (véasej. 
Presentólas, según lo acordado, el secretario de ha-
cienda ; y en vista de ellas habló el señor García Herre-
mos', estrenando que la regencia-, sin mas espediente que 
•la representación de uno ú otro religioso, hubiese procedi-
• dord tomar una providencia, que ella misma, había coñfi-
• aerado que debía tomarse con ciertas precauciones > y ha-
hia'sujetado 4 la deliberación del congreso, remetiendo a 
S. M. una memoria^'del.secretario,, de gracia y justicia,, en 
que se contentan las regíasdepiedad', 'utilidady convenien-
cia pública que !debiah "observarse en esta providencia. Es-
tratíó así mismo, que se hubiesen comunicado semejantes ór-
denes pof :elsïar0ario"fie 'hacienda , siendo/asimfo radica-
do en la secretaría de gracia y justicia. Contesto el secre-
tario de hacienda, que la regencia había consultado en aque-
lla medida la necesidad, la'''caridad)"la política ; siendo 
notorio que los religiosos andaban 4 bandadas mendigan-
do el sustento, pos., las\ calles.', destituidos''• de. .todo auxilio. 
El señor Traver, citando el reglamento de la regencia, 
los mismos oficios pasados por"'tl^seci^ario de gracia y 
justicia sobre este asunto, y ostros decretos de las cortes, 
sostuvo que la regencia/ sé había 'propasado en sus facul-
tades , y el secretario había infringido las leyes, habiéndo-
le preHado~ á^firfñ.&f' [órdenes que no^jdehia. haber espedido* 
..Replicó d secretario de'hacienda, quer.n&:shabia leyes-\alg%.« 
'jias·i4:la.s: ,quak$, hubiese faltado;; pues tr'atándose sde;en--> 
Jrégar, 4. IQS: fegulares sus conventos ocupados, ^orrespón-
.dia, á la.secreta-ría de-hacienda espedir órdéttfs- d los in,-
Jendent.es, para que, se íes devólmesm. ,El spío'r. conde . de 
.Torenf.'manfesM. .que ni la'piedad,.'ni la necesidad , ni 
la política [podían exigir "• una medida, como la que -había 
^adoptado, la ...regencia \ insistiendo\~ sobre todo ,--en -que míen¬ 
: tras entre el congreso y el gobierno no hubiese una íntima 
unim, seria inposible que.la...nación _fuese., bien gobernada. 
•En el mismo,sentido hablaron los señores Arguelles, Por-
tel; Calatrava::,^2*:Q,rr>áquin>-, y •Qi^aldo; y .sin enbargo de 
-.haber•..demostrado, estos,señqrfs dipuPados que la.prociden-
cia del,gobierno, gra. inpolítica,',;-contraria al espíritu, que, 
dirige ai congreso y ' al bieri. de la nación , los señores. 
Ximenez i InguanzQ , Creux y Yillàgomez jostuvierpu .-¿me 
> el gobierno habia-procedido en uso de sus. facultades , y coft 
arreglo alai circunstancias.. El sçcfMarWxde,. gracia y jus-
ticia hizo presente que lo resuelto 'por la regencia nos.e 
.oponía d que. las• cortesen virtud de la memoria qué $1 
mismo líahU- 'ptesmtdnkl; fumasen la resolución que treyf-
sen útil al bien general.!, procediendo al restablecimiento je 
mnventos'.y- refòrvàa de los regulares', en el modo y forma 
fmlprescmben el concilio de Trento y el estado de la na1 
eion.. Por último 1 después de .'otras, contestaciones , se apro' 
bó una proposición del señor Gir al do , reducida a que pa* 
tasen a las comisiones que entendieron en el rexámen de la 
memoria, del secretario de gracia y justicia las''coplas de 
las ordenes comunicadas por la secretaría de hacienda, 
para que en vista de.ellas y de lo espuesto en la''discü* 
~sUm informasen lo -que. -tuviesen por jcanvenientk' ' ol 
J2l señor presidente ¿ a propuesta del señor Conde' de 
Moreno, señaló sesión esW-aordinaria el domingo 7 del cor-
riente-pitra ia tdnet^otivd»iktif'f,op%sièÍ6^iwn> qué--'>boHctuy* 
su: dictámenlia' cpúision '•enaargadú del íexáúeñcde'4as, me-
«M^/asr: de Jokvsècretarios del'despacho yàmudiante^ que re~ 
ducUndose 4 propmar'¡el'método que -deba'adoptarse para 
que hayal enlace enere las cortes y el gobierno; no inplicaba 
^ausencia^delhrfreíamo. de ¡m gmrra:-\n levantó la 
«KMSHS. ns chnquao sz &j:¡3q&i s o Bloxmq¿3 nobsti •»! onp 
APUNTACIONES SOBRE LA HISTORIA POLÍTICA DÉ NUESTRA 
J REVOLUCIÓN , DIRIGIDAS Á LOS HONBRES DE BIEN. 
:ii 2 0 V C 3 J 9 g u H0I3EQU ¿ VD V j i í D L í í í l Ui 90. 115?is'l (ï?» ) l u p _ 
Ssssotò&mçafm,'>&escribir reà^èhimes-dè julio- del año 
i8it0'!fJy':,£quien¡ sahhquando'm ',c.dntimafdwé;v.Q ° .c 
es! f»03 •£xámer,e:i^nés': aàimoiszsubityirai c.adhntemr. ob M 
ch r'v íUkis'fipàtriam > fa sce.leratas]smnere panas. \ IM 
¿'JÍLÍUIU T ?..¡7!Xii .,.wía.j'ii , z-J.".un¿í t subijiifam,, aoqí'uió 
• . . CDAPITULG I. { , „ us 
eoJnsÍDfiqíit !Ei9q?3 h ^ olobi lo -tmiozni h nrñuuonoi lb<| 
Mstadó ylrdaeioneS-ipmlíücas. de, España ¡hasta ¿el mes de 
octubre de--i8<3r?. ; ia i'Hc • d 
tR.r'>bom M s ^ ¥ i ni sb ej3?.oisijpaa ¿n:s¡ ÍÍ¡\ \\U obn&'j?ÁY>!.¿ 
° Parecía en eluafro de 1 8 0 7 , (¡pe ríos. españoles 
acostunbeadosí-.ya al ;iégmqa-MMW4®i<t>i.f-} sdt'éesjiotismo 
mas. repugnante^ eran . incapaces áp íecofaraí-. s,u ensígía, 
3© 2 
de levantar- sti cabezacot í dignidad-, y de reclamar los 
derechos hollados de su naturaleza, y constitución. Enea1" 
Jlecidos bajo la férula de la tiranía, ohedeciendo con es* 
tupida y. ciega, sumisión las? disposiciones .injustas y absur-
das, que el gabinete corronpido.del débil Carlos I V (Clau-
dio de nuestros días) dictaba desde Aranjuez; reducidas sus 
¡autoridades y los primeros individuos del estado: á .prestar 
conplaceneias y lisongear con torpes adulaciones al favo* 
iJto del. capricho ; roto el freno de las costunbres públicas^ 
con el egenplo de una rey na inmoral, cuyo palacio era 
tenplo de.la prostitución; enervadas ó destruidas entera» 
mente las antiguas virtudes, el pudor , la entereza., la 
buena fe y, la valentía, que tanto honraron á nuestros an-
tepasados ; sumergido finalmente el pueblo en la ignoran-
cia, y enredado en el laberinto de mil perniciosas preo-
cupaciones ; con! la indo-lerteia-y la .servidunbre,h perdida 
hasta la memoria de aquellas franquezas y crerefgati-was 
de que tanto blasonaban justamente .los españoles >de la 
media edad:..¿ quien podria esperar en principios de 1S08 
que la nación española de repente se ocuparia en su .li-
bertad , y que con un sacudimiento generoso y violento se 
arrojaría al inmenso piélago de males y sacrificios, que traen 
consigo las revoluciones, si los honbres cansados de sufrir 
quieren pasar de la nulidad' y degradación dé esclavos ú 
la honrosa y feliz condición de ciudadanos y libres?. 
2. ° Quando se estaba concluyendo la escandalosa caü* 
str del Escorial., y las antesalas de Godoy , teñidas con las 
manchas de tanto crimen, se veían pobladas todavía de: 
obispos, .magistrados, g r a n d e s t í t u l o s , frayles, militares,, 
en fin de honbres y mugeros- de todas clases, que en tro-
pel concurrían á incensar el ídolo y á esperar inpacientes 
Sus gracias y,.aun. sus miradas aíagüeñas.; 'quando ocupa--
ban los primeros cargos d e l estado personas indignas, que 
sacrificando enalas aras asquerosas de la Mesalina moderna, 
se- grangeaban por estos servicios los derechos a su eleva-
ción ; quando todo era venal , y casi en pública subasta 
s& vendían, las; mitras y las» togas, el derecho de gobet-
nal" á los fieles , y la terrible incunbencia de juzgar á los 
honbres; quando el tener algunas virtudes morales reuni j 
das con carácter y austeridad en la conducta , se miraba 
como estravagancia de la ilusión y antigualla propia de 
siglos oscuros; quando en una palabra, los honbres mas de-
sacreditados manejaban casi todos los ramos de la admi-
nistración interior, mientras Jovellános gemía en los Cala-
bozos de una' isla del Mediterráneo, y las proscripciones, 
los destierros, las privaciones de enpleos se fulminaban 
inpunemente, "con solo una insinuación del válido , contra 
las cabezas mas ilustres de la nación , sin que nadie cla-
•mase por ellas, nadie se quejase de la tiranía, nadie inplo-
'rase la justicia, ¿ qual pudiera pensarse que seria el ter-
ruño de nuestros males ? ¿ de qué modo se vendria á tier-
ra la imagen ya desmoronada y medio destruida del go-
bierno que nos abrumaba con su peso, y que nos cargaba 
con todos los horrores de la tiranía, sin .tener el vigor de 
c1OJ tiranos ? ¿ Acabaríamos como la Helvecia y la Holanda 
derrocando a! monstruo y creando sobre las ruinas de su 
:poder la libertad-y la Constitución, ó Corroo pidos y viles 
cómo los romanos del tienpo de Árcadio y Honorio, se-
riamos presa de bárbaros -éstíangeros- qué nos Conquistasen? 
- ' 3. ° CiertamentO ; : ál Ver'Como las tropas francesas 
dfes<te:oclübre dè ; ïShf hasta marzO de 1808 'se introducían 
-en OujsstrO terr i torio, 'ocupaban con mal disimulada per-
-fidia las plazas fuer-tes de la frontera Qi) y se adelanta-
^ • (^I^-í- La siguiente' noticia de fo ocurrido w'febrero -de 
-1808 , -quando los franceses se apoderaron alevosamente de 
là plaza y cindadela de Panplona , copiada á la letra de 
una'eSrta v'éridiea que entonces se Recibió en Madrid, ños 
parece dignà del interés de -todos Jos patriotas >esfOiioie¡s, 
y de que-Ocupe un lugar distinguido- éH!< los •negpot -anales 
de -la -perfidia estrangera y-de Wiues-tra 'opresión: • 
» Pariplorra í'f•de febrero =<de • íí§&8(.v-¿íA ífléttio'día-del 
íQ/:del'dómente' entró en :eka :ciWfed <eí ^4'nétal de dívtskn 
"Damítignác al - frante-dé '$$&o -ihonbres", •'que m-foi«na'rçn 
ban desde èl fondo- de- -Castilla-la- vieja -hacía'las cordille-? 
ras de Guadarrama, muchos honbres sensatos creyeron en 
Madrid que el problema de nuestra suerte estaba resuelr 
to. » Los franceses, decian , llegarán á la corte , arrojarán 
á Godoy del.lado del rey ; y bajo sus auspicios, ó seguirá 
gobernando Carlos I V , mero instrumento de las órdenes 
de. Bona parte , ó subirá al trono Fernando, ,VI I con igual 
dependencia 5; pero al fin, aunque por medio de unrusurf-
en quadro en la plaza del castillo, ,á presencia de inmensa 
gentío : de allí fueron á tomar sus alojamientos en el quar-
•trel de san Mart in , el- de caballería , colegio de san Juan 
Bautista y' -seminario episcopal;..¡La ciudad destribuyó á la 
-oficialidad en las mejores casas, en las que fue, recibida con las 
demostraciones mas eficaces de amistad, de tal suerte que 
no hubo un solo particular que no se enpeñase en obse-
quiar á su huésped , ofreciéndole, su mesa y quantas co-
modidades dependiesen de él. El i c entraron otros 8o;o 
•honbres con tres piezas de artillería,:que pasaron por la ci-
ma de Castelpiñon, en donde había mas de quatro varas 
de nieve. Desde la llegada de todas estas tropas no han 
cesado de correr patrullas ,de noche y de dia , quedando 
admirados sus gefes de la quietud del pueblo , que con 
efecto se ocupaba bien> poço dç ; tales, forasteros, no de-
biéndose sacar á consecuencia una ligera navajada que dio 
cierto enbozado á uno de los soldados á efecto de la em-
briaguez , y que no se ha castigado por.no haberse podi-
do descubrir el agresor. Vivían pues pacificamente estos 
vecinos > persuadidos quizá de que solo se había , aquáf-
• telado en la ciudad la división como transeúnte; quarçda 
al rayar el alba del día 16 se. hallaron con la novedad 
de que había tomado posesión de todas las puertas y guar-
dias interiores y no menos que de la ciudadela, en la que 
entraron, por un estilo, harto singular. , Así que abrieron 
sus puertas, se presentaron 4 0 honbres encamisados con 
sus sacos al honbro, como si fuesen por la ración de pan, 
y divirtiéndose* unos á otros con risa,, tirándose algunos 
pación injusta , nos libraremos de esta esclavitud vergonzo-
sa que'hoy; sufrimos, caerá de su alto asiento el inepto 
ministro que todo lo manda , y la administración del es-
tado tomará mas fuerza y otra dirección ; saldrán de la 
oscuridad muchos honbres de bien , y ya que no seamos 
lo, que en otro.tienpo fuimos, dejaremos á lo menos de 
ser tan nulos como de veinte años acá." Tal era el len-
guage y tales las reflexiones de algunos patriotas ilustra-
bollos de nieve ; todos tenían escondidos sus sables, y ade-
lantándose uno á la guardia del principal conpuesta de 
catalanes , ; se animó á sü centinela, como si quisiese hacer-
le alguna pregunta. Le divirtió por este estilo, hasta que 
asegurado que tas demás-dormían , .hizo una seña á sus 
conpañeros, y se apoderaron de las armas sin poder dar Jua-
gar á la defensa: inmediatamente entró una columna que 
estaba prevenida con las suyas en la Taconera, y atrepe-
llándolo todo se .dirigió á las-baterías con municiones y 
artilleros, cargó los, cañones con, puntería i la ciudad.; y 
hecho esto, entró luego el general Darmagnac con 200 
granaderos que tenia escondidos en su casa-habitación; se 
apoderó de todos los puntos, los cubrió con guardias m u y 
.fuertes, haciendo saliesen luego los pocos catalanes y unos 
,30 caballos que había para Puentepermitiendo quedasen 
los pocos inválidos, que tediamos. ¡Despojó de todas .sus 
funciones, al teniente de rey , se hizo con todas las llaves, 
y dio el mando á uno de sus capitanes. Dueño por igual 
estilo tan bien de la plaza , pasó á la ciudad el oficio si» 
guíente p Panplona;16 de febrero. = «Señores: teniendo 
.»> que :permanecer algun tienpo en Panplona , me veo pre-
*> cisadp á guardarla militarmente : en consecuencia acabo 
» de mandar á un batallón que la guarnezca , y haga en 
»> ella el servicio en unión con las tropas españolas. Os 
'*> suplico no veáis en esto mas que una sencilla mudanza, 
*> incapaz . de turbar la buena armonía que debe reynar 
.»? entre los fieles aliados. Tened , señores, la bondad de 
.»> prevenirlo así á vuestros vecinos &c." 
3¿6 . . r . . ; „ . . . . 
"dos en primeros de marzo de 1 8 0 8 . En el estado de 'aba* 
oimiento á que la nación se'había reducido, olvidada ya 
'de su valor y su fuerza, sin recursos y sin egércitos, s¡ri 
•generales y sin armas, sin virtudes públicas y sin amor 
exaltado á la libertad, no esperaban poder mejorarse de 
!otra manera la condición civil de los españoles, que sacri-
ficando á la fuerza de un conquistador su independencia; 
y negando muchos á Bonaparte la moralidad y buena fe, 
creían sin e.nbargo necesario el vigor de su brazo podero-
so , la violencia y ja actividad de un gobierno nuevo, 
para que el antiguo cuerpo político de España perdiese 
"el aspecto cadavérico que presentaba y diese algunas se-
ñalas de vida. 
; 4 . 0 Discurrían así; pues bien presto conocieron que 
los franceses no venian á España como instrumentos dé 
*Godoy, ni de su acuerdo. El vulgo pensaba de otro mo-
'do , porque "aborreciendo aquellos estrartgeros y mirando 
'su venida como un mal , debió atribuirla al autor de todos 
"los que padecía. Pe ro , si Gódoy traía á los franceses á 
"•España, ; cómo se turba y confunde al acercarse estos á 
•la corte, sin disimular siquiera sus angustias y el trastorr 
no de !su imaginación en las audiencias públicas? ¿Gomo 
trata por todos jos medios de estorbar ó entorpecer la mar-
cha de aquellas tropas hacia Madrid ? ¿y co.m'o;, q !úahdo la 
v ive finàJme'n'te decidida y qué 'no hay fnedios'de'evitarla, 
'induce a los 'reyes á una fuga precipitada al Andalucía, 
hace salir de antemano con la misñia dirección á su man-
ceba (1) y reúne en Aranjuez las tropas de la guarnición 
de Madrid, para proteger ' la escolia y la emigración? 
"Honbre que hubiera teñido concertados planes con el 'egéí-
c'i'tó estrangero, le hubiera esperado tranquilo en su casa1. 
íi3 n g n x y «•BOsr.··'·.'oiig cl onp noi ' l r . c í nrj í; '.ihv,\.m e-L « 
(1) Algunos lilas antes de la sublevación de Aranjuez, 
•fy'abia salido del retiro la Pepa Tudó con su'madre ,'Kef-
m.ina é hijos;, llevándose1'mucho equip age , dinero y alhajas, 
'y' dirigiéndose 'Hacia Id Mancha. Los que.sabiari qúan ca-
ras eran estas prendas parà el torázón "de 'G&doy,y qúe'it-
$°>7 
Atií recogiera el premio de sus. inteligencias, y sacara eí 
fruto de haber facilitado al conquistador las llaves del rey-
no é introducido francamente sus huestes hasta los muros 
del palacio.-regido út%. j ; d>iUq»Í" toa oí 
¡ El tienpo: jjjaç.íHÒ-.íjg ¿puesto eq-.clara.^Iu^-la os-
curidad con que entonces se miraban los procedimientos 
de Bonaparte , y la conducta vacilante ,, cobarde y contra-
dictoria de la corte de Carlos I V . Hoy puede apenas la 
historia esplicar con confianza los sucesos, que; en aquella 
ç pocas: fu §ro¡n misteriosos avm. para los mas perspicaces ob-
servadores 5í y¡j cuya interpretación variaba tanto como los 
intereses y pasiones de los honbres. Según ¡eran estos ó adr 
miradores fanáticos de Bonaparte, ó advertidos conocedores 
de sus perfidias, así ^ pintaban los hechos y las intenciones} 
así daban á. su inqü ie^d patriótica, esta ú otra, satisfacción*. 
Juntaremos en los números siguientes quanto puede decirse 
con mas ^cierto acerca de unos acaecimientos de tal in-
fluencia sobre la suerte futura de España, valiéndonos de 
los materiales auténticos que hemos, logrado disfrutar y da 
nuestras;,.propias: observaciones1 en la corte de Madrid» 
dejando! para escritores mas felices:y colocados en circuns-
tancias favorables; de tienpo y lugar , la gloria dedescü? 
bfh ó narrar hechos verdaderos y ciertos, donde nosotros 
quizá descansaremos en meras congeturas y conbinaciones. 
El laberinto es largo y oscuro. ¡Ojalá hayamos hallado 
<?11 verdadero ¡ hilp s , para; salir de. le^ s., tortuosos senos. qp& 
abraza,!; , : 
(Seguirá^ 
to su, interés por salvarlas y pronosticaron desde, luego que 
no tardaría en seguirlas > •/ conocieran que la proximidad 
de los franceses le habla sumergido, en la mas- profunda 
(onsternacion. Esto no indicaba, que esperase de ellos buen 
Recibimiento, ni que estuviese de acuerdo con el usurpador. 
H e visto , íéñor^editor, é l testamento del padfé Trág-
gia-, ó '¿eáMtf':&fflMèfsftüfflera-'éeK-arhíge de ia-^'dad-^qño 
nos ha dejado r por despedida; y mis ojo&'Se'hsñ^ar^sááe 
de- lSgríffiftsKtf%òBs1dèW% P'òtfiíefj^ft írfép>ai-aBfe pérdida' 
que 'kétíiiPdè- _stifrirnBá!^VffkíaeiOft,;-niatlorqAiina con la pre J 
C¡ pitada partida' -de esté sapientísimo carmelita; Era gran-* 
de ciertamente iláí opinión que :habíarflòs : formado, 'de- sit. 
mérito- pòr KMÍíàníBfíòiés ^ b r í & B ^ ^ a ' §áe t&tiio?£otttribu:* 
puesto-él °sè?ló f : ' f iiïf rhi8a ' : !RÍèï8aida^ fépmaèlotf'-'Mtbfariàl 
y -ha ^ d t f i a i ^ f ^ í ^ á c ? 4 T ^ t f 9 c % g f i ^ n i | e t t i » - - pó¥ 
haberle pefdido. j Qire l ló | leà ' l : j q%£xtóMÍs%n! fque u r J 
barfidàdl'^qtfé deH f¿a^ez^^'MéGpMrrlaV|sbbr^-tWdó' e 
t o ^ ^ ^ f e ^ e s e ñ V ^ r V e * 
« ^ á a d ^ ^ q q ^ S ^ a b ^ ^ ^ i t a r 3 •fa§íilaye^>¡sá!Sciotllaas po& 
nWesferás ^ r j f è i ^ ' ^ f i ' ^ ^ i f r ^ ' - y 0 : * ^ 3 ^ * &táPmaafcr1a: éi 
tanto: m'av digna :Sé ádmíraéibtf, ; qüanto méh'oi- d e b i a - e ^ 
pérarsé èn tin felipóísp^^qiíe at*tuMBrà ; feévdá Cóh&ituciór* 
muy dte-pftVsa0}'1^ qSre' 4?vJS l lIPátf'¥M^iP,i^^xn2íñ6^ílí 
díjWèïPdtfyü$k%p'm Ydïfn&A cèftp*a&%Kè¥!"fós W^afiàftóttl 1 
c&èíííbRfe-íàfírfeoil1 í Q f i l ^ X P E A F ^ ^ y í ' d m á í i c ^ ^ i í a i ^ f -
^t^illngïifl^slWr ^ á & í ^ ^ c f c t t s W s }ffï$'W> hh4 
fulminado cohtr-a sus .dtóicMrnbV^cfííos: ? a ^ d 4 e^nad íe <hg 
habïacfè jSffis'Í^n*ísrf?aj véríétàelorií cftítfé1 éP pÁV^frrag^ 
^ I j sdéO^sáB^SáíS 1 rttfáorial ^c fè^ l fos t ^kñíalPplitópid'á* 
proclamados por. los ^ representantes del pueblo espah6$<P<y£ 
de ningún mt5dWs§^ *Ífe puede censurat por haber usado 
del lenguage propio de los manólos , puesto que él no es-
cribia para gènté-de orejas delicadas- \- y ' que'SU •"madrea 
santa 'TTèï'és'a ^se'^i&i $et l'¿í&tñfc.tjos^kiè^fcaba áfetftfef^^s-a 
^ f ó ^ ^ t à ^ ^ n ^ c è ï k e S ^ I I ^ ^ T f ^ ^ í » süy fcV^y v4C*{e.<q xxè> 
MM ^^e* '5a^^Be^&e^ t^e t1 id i%fe í lno . ' .V«*o«- j que 
ha-'p-u-bliéádo'1 tres- tomosis'obïè>lav>sí$ï';. '*»e*díta'lkt M la santap 
Algunas mentirillas , que se le escapan en la narra-
ción , son disculpables atendida la agitación de su espíritu. ' 
Lo mismo tiene que Lucio Veranio haya sido censurado 
una vez que una docena; y sienpre es bueno referir al-
g£9 
gitttapa rá^llllftjtgfl%ÍafeÍ£i$? $oaf o ^ f Ja -.de. aq«e-
Ík>s iaglaisyè^^Ij que ~fujrop> jájjg :SWU& „• con.; solo. el 
•©bjetolíde s qs«ípaí i.tes<.Int.ei-resantí&iinos -papeles de su pateï- ' 
Jíidad.4ia.iya rp^rdida':hubiera sido mas funesta para la li-í 
xteratrúra;,* qwe k qfue esp^imeiitó en .otíoí. t ienpo con la 
•quema1 d'e -la -faínósa biblioteca de jos .Xolqmeos. Es v e r -
^4K^62<a«ffi3 ís*':gpn\?,e¿ieífeuena:;: Çíjanza,, se. mira,, .como 
una cosa muy fea* çt".cpnpíom,e1teE: pj% :,ÇJPgUft-j.título, gl 
nonbre de una_s,eñara pero los fray les están dispensados 
de¡-semejantes \n?jramientós.-; 
Doy J a enhorabuenav.a¿\ señor., Marín , porque se lia-
"Hà'-inònbrMo'ctres'·VetíeS'-ícóh elogio fe'nel'último' parto irag-
,E^ta ;arc^t^á J i laM&íaÍd-á- ^rtítecciopque. siep-
4p"re"jià .dispérisadlí.'l ja'"''~J$$oi;a\fi(Á''.rodeos"\' dilaciones y 
.proyectos \ de consulta , con ¡que ein, el tienpo de su me-
íinorableripreftidgncja! procur¡ó íreteidar quanto le fue.posi-
-ble $&i caKficackHíodet'los^aminerÓR' <5 y ih del amigo 
•de ía'-vé'r'dañ'i^ t a | °¥á#á^ citas;"dé' lalibrería dejúecets 
que alega nuestro reverendo5",1'1 todo trie;-haee Sospechar que 
el señpr ex;-regentéJh'áyá.contribuido.' Con algunas especies 
.para ,,la\ cp,np.osÍeioñ de este guisado. Será" tal vez-un jui-
cio, .•re'mera.rio, j ;pero ' .yq ; np hago, mas,.que lapuntar las, ra-
igones--¿ni" qire 4und^¡,ini.\congétui:a ^ y< i nadie, pongo un 
qpüñal al-pethò. 5 para ^bMgarie'^^qúe'se cbiforme ton? eilar. 
t Y'Jtíi;," Anttllori , Vtíin'estimado 'dé-íüs-. buenos, edmú 
aborrecido.y, temido de' Jos perversos, vete en 'paz á de-
^ijpeñjjy. .augustas., funciones;,', para, què te,ha destinar 
-do. ¡el voto de . tris, conc iudadanosy lleva contigo él.con-
.suelo: der:que.^otros,.\funci.ónari'c)áv públicos, vpedjrari':salir de 
~3íf àilòrçà1 • 'anas'-íte'n^s^'^e -diúert>'¿• perlas :j ' diamantes-,;pero 
ninguno tan '''cargado' &m*ó\.tTi-tíé:lójprias-y 'baldones ,. que 
te han. regalado con', envidiable prodigalidad, los. santos y 
jcátitactivos/'|rf yjes. : ,, ,., " .>,\ , t 
Mas ¡ ay de m i ! que entretanto, qpe yo Uazo estos ren,-
glones, se va alejándole, J[a. patsJa la nave cruel que nos 
arrebata ' a l padre ¡Tra'ggiíí. / E b h ü y e de ' estas' regiones-- in-
festadas por ,1a.constitución y por las., nuevas-ideas, á ÍjusÍ' 
cat;;URI ;asi]p ^donde^c^.-^: : abanten los efectos que debía-
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producir necesàm'raènte' là ultima censura, Dicen que se 
v á á Ma l t a á pasar unos qüantos dias ¿Q'mta bwa en. 
casa de u n paysano s u y o ; y desde allí piensa enbarcár-
se para Cons tan t inop la , á poner á los pies del gran se-
ñor los esquisítqs conocimientos q u e posee en la subl ime 
ciencia d e gobernar los hoftbfesi á l a t i g a z o s , bajó los aus-
picios del amable despot i smo, por el q u è tanto suspira 
h a suspirado siénpre su corazbfi.._L'í ,s1 rol ^ n m KÍQ'Í mu 
Egenplo raro de franqueza, que no tendrá probablemente-
rp >q , nhji"fnuckss?.ihiitador'eS£~>i:l:!j ra yoCi 
r ' Señor, redactor: par§ (honor, de ,1a junta, provincial de. cen-
sura de esta, ciudad, (Gád,tz),;y,.mas a u n par^ egeoplft dc„líb» 
dos los tribunales, 'sírvase vd. publicar; la .parte.esencial'£è uh 
acuerdo , que yo mismo He reconocido en las actas1 dé Va jun-
t a , aprovechándome de la noble libertad que á todo ciudadar 
no concede. ¡ Q u e contraste «1 de está fraaaa conducta^ .con 
.la oscuridad | sonoras t¿ misteriosa::sjdeí¿ieBtos mandarines! Uo}-
ñor á los honbresalustrados, vitftuQsos-y j p ^ l . l ^ e c r ^ c i o n v j í 
j|f)S, dto^apipn, ' t e r f ^ ^ t e ! r r ^ t j L n ' v j 3 7 a - i oii?icirt E W B 3JiD 
» Dos de junio de i8tss.—La junta, .considerando enite 
otras razones que el medio mas eficaz de. Mostrar sui desin-
terés é hipar ¿ialidad era el de tener abierto su libro de 
•actas para todo el que quisiere verlo,[declaró í qité-siéien'iiO 
ateniendo nadie, derecho: d hacer trabajan-úl escribiente, en 
cosas agenas del. sjrv.iffP \-4e la pinta tanpaCo'.•po'dia ••fpffifr 
tituirsele en,.la obligación -df.-.dar copias, .id^ das censuras a 
quien las pidiese: sin enbargo , la junta no tenia.incon-ue-
nienje, y antes sentiria gran satisfacción en qué sé acer-
quen quant os guste fia .cerciorarse-por sí mismos de-lá-.rec-
•titud'con que ób'r a ,'registrando, el libró dé! ¿ftpa&lpj sacan-
do de él copias denlas, calificaciones que. hasta,¡abofa se'vkan 
dado., 6 ,en-- 4delante:',se¡ 4*tiïWí $ WtW&fàfoWtjlWïfffi&yt' 
cencia será solamente con las acf,as,. después de leídas y 
rubricadas en las sesiones, y después de haberse dirigido co-
fia certificada de lo resuelto'al juzgado que haya remitido 
la denuncia 6 espediente , de lo que debérd. cuidar el se-
cretario" o^Ü) <&. Míft.o&a*V)'!?¡r: bu ! In ib ye ¡ ¿¡:M 
2ori 3 H P b'rn'á svcti EI ¡ # t f g & ^ s p b n c ; d c BV a 2 ,23i«o^....i 
... u\4Uc<mie so de msww. •ftabienftoiceiáüo la regencia 9i':»u*.fiífliciq»¡es,iece»T 
e* interinamente el poder egecutivo ana- comisión del consejo de estado, con-
pnesta del eminentísimo señor cardenal de Borboiv, y los escelentïsimos se -
%OKÜO. Pedro Agar y D , Gabriel . C i s c a r , hasta que-las fcovtes ,n,o,nbren 
l íneYáíeguieia.*(GaZèta W ñyifo «e Fatfflcilrf, ''ísèkmti.W*BoAi««<>í• 
